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Zásady pro vypracování:
Vytvořte webovou stránku o haldě Ema a jejím okolí s využitím StoryMaps.
Cíle práce:
1) Seznámení se s řešenou lokalitou a tvorbou map s příběhem.
2) Návrh obsahu mapy s příběhem tak, aby informace o haldě, které se na internetu běžně objevují, byly
obohaceny o další, zejména prostorové, údaje.
3) Rešerše dostupných informací a dat pro řešenou lokalitu.
4) Příprava podkladových dat. Zde se předpokládá:
  - fotografická a video dokumentace řešené lokality
  - příprava krátkých průvodních textů
  - analyticky zpracovaná geodata s výstupy v podobě map, případně animací
  - 3D scéna řešené lokality s modelem terénu a vegetace
5) Sestavení a odladění storymap s dynamickými geoprvky.
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Formální náležitosti bakalářské práce stanoví směrnice děkana HGF HGF_SME_15_001 Pokyny pro
zpracování závěrečných prací, zveřejněná na webových stránkách fakulty - https://dokumenty.vsb.
cz/docs/files/cs/06b200b0-9642-452d-b50d-d161399b2be7.
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